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The	 june	 dance	 of	 the	 northeast,	 especially	 that	 of	 the	 state	 of	 Paraíba,	 has	 long	 been	
strengthening	 itself	as	a	nationally	 renowned	cultural	manifestation.	Based	on	this	premise,	 this	
article	 aims	 to	 gather	 the	 views	 of	 the	 anthropologist	 Richard	 Schechner	 with	 the	 visions	 of	 a	










contra	no	centro	da	discussão	mística	 numérica,	dando	este	espaço	para	o	número	 sete,	 sendo	
este	 o	 conhecido	 número	 da	 perfeição.	 Em	 nosso	 cotidiano,	muitas	 coisas	 são	 organizadas	 em	
cinco	momentos,	seguindo	quase	sempre	uma	lógica	cíclica	que	podemos	remeter	ao	ciclo	da	vida	
(nascimento,	crescimento,	reprodução,	envelhecimento	e	morte).	
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São	cinco	os	elementos	de	análise	dramatista	de	Kenneth	Burke	 (ato,	 agência,	 cena,	
propósito	e	agente);	 são	cinco	os	passos	de	organização	dos	 jogos	de	Viola	Spollin	 (apresenta	o	
propósito,	estabelece	o	jogo,	conduz	a	atenção,	improvisa	e	avalia);	são	cinco	as	grandes	eras	da	


















tão	presente,	 no	qual	 as	 reuniões	 se	 tornam	avaliações,	 e	 onde	 as	 apresentações	 já	 não	 têm	a	
mesma	 energia	 e	 quantidade	 de	 participantes.	 E,	 finalmente,	 o	 quinto	 momento,	 o	 tomar	 um	
drink,	 corresponde	 àquele	 espaço	 de	 tempo	 que	 sucede	 a	 apresentação,	 onde	 os	 participantes	
iniciam	um	processo	de	distanciamento	e	desprendimento	sentimental	em	relação	à	performance,	
propício	para	se	comentar,	criticar	e	se	discutir	o	que	foi	feito	e,	consequentemente,	onde	acaba	
acontecendo	o	 processo	 de	 avaliação.	 Este	momento,	 aliás,	 encontra-se	 hibridizado	 com	o	mo-
mento	 da	 preparação,	 considerando-se	 que	 não	 há	 uma	 separação	 rígida	 entre	 os	 dois	―	 eles	
acontecem	em	algum	momento	entre	um	e	outro,	e	 talvez	nunca	estejam	desprendidos	um	do	
outro,	pois	se	avalia	um	ano	para	se	criar	o	outro.	
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No	momento	 em	 que	 surge,	 o	 tema	 vem	 com	 todas	 as	 possibilidades	 de	 roteiro	―	
desde	uma	ponte	que	atravesse	o	Rio	São	Francisco,	até	uma	corrente	que	amarre	todos	os	com-
ponentes	da	quadrilha.	Nas	reuniões	de	organização,	exclusivas	para	a	direção	da	quadrilha,	onde	
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e	 incentivo	dos	 componentes,	 em	publicações	que	 ressaltam	eventos	excepcionais	 (mesmo	que	
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Na	 segunda	 fase,	 o	 aquecimento	 acontece	 com	 a	 apresentação	 das	 vestimentas,	 as	
armaduras	oficiais,	feitas	antes	das	festas	de	final	de	ano,	ainda	em	dezembro.	Esta	apresentação	
tende	a	ser	feita	nesta	fase,	contudo,	há	casos	em	que	não	existia	nada	a	ser	apresentado	e	este	














1 Apesar do termo trio estar mais frequentemente associado, na cultura popular, àquele formado por zabumba, triangu-
lo/agogô e sanfona, atualmente, nas quadrilhas, a presença de instrumentos de sopro, metais, bateria, guitarra, violão e 
violinha é comum e, nesse caso, dá-se a este conjunto de músicos o nome de regional 
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Neste	momento,	os	quadrilheiros2	costumam	se	 reunir	para	assistir	 e	 avaliar	 as	 con-
correntes,	com	o	intuito	de	modificar,	ou	não,	a	força	dos	seus	espetáculos.	Neste	ínterim,	algu-
mas	quadrilhas	chegam	a	preparar	espetáculos	completos	somente	para	estas	saídas,	para	que	os	









companheiros	 […]	 o	 piscador	 executou	 duas	 ações	 –	 contrair	 a	 pálpebra	 e	 piscar	 –	 en-









2 Denominação dada, usualmente, aos artistas de quadrilha. Esta denominação, contudo, é combatida por alguns profis-
sionais, que não se intitulam quadrilheiros, justamente, por trabalharem com cultura o ano todo. Em algumas instâncias, 
portanto, o termo quadrilheiro pode ser usado pejorativamente, para dizer que alguém só aparece na época das quadri-
lhas, ficando inerte como artista no restante do ano. 
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das	 anteriormente,	 ou	 em	 uma	 exibição	 pública	 apenas	 para	 apresentação	 do	 figurino,	 ou,	 até	
mesmo,	no	dia	do	concurso3,	sem	que	tenha	havido,	anteriormente,	um	teste	destes	figurinos.	O	







3 A utilização do termo concurso refere-se, nesse caso, aos diversos festivais competitivos de quadrilha junina. No lin-
guajar das quadrilhas, utiliza-se o termo no geral, podendo, algumas vezes, vir acompanhado da descrição do local onde 
vai acontecer o concurso ― Concurso de Sapé ou Concurso de Santa Rita, por exemplo, sendo Sapé e Santa Rita dois 
municípios paraibanos ―, ou da instituição responsável ― como é o caso de eventos como o Concurso da Funjope ou o 
Concurso do SESC, sendo Funjope a Fundação de Cultura de João Pessoa e SESC o Serviços Nacional do Comércio. 
4 O Ciclo Junino tem seu término marcado pelo Dia de Santa Ana, comemorado no último domingo do mês de julho. 
Esse período já compreenderá, porém, o que estou chamando de quarto momento da performance. 
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pantes	desligarem-se	por	 completo	de	 seus	 compromissos	e	obrigações,	 sejam	estes	 familiares,	
financeiros	ou	estudantis.	Há	relatos	de	quadrilheiros	que	passam	os	três	principais	meses	da	per-
formance	(maio,	junho	e	julho)	utilizando	todo	o	seu	salário	para	bancar	as	compras	da	quadrilha,	
deligando-se	 completamente	 de	 suas	 obrigações.	 Eu,	 por	 exemplo,	 não	 compareci	 ao	 ritual	 de	
passagem	que	é	a	festa	de	quinze	anos	da	minha	irmã,	por	estar	em	um	ensaio	da	quadrilha,	algo	
que	se	 firmava	em	minha	mente	como	um	momento	ao	qual	não	se	podia	 faltar;	daí	a	 ideia	de	
transe	doutrinário.	
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uma	 forma	 diferente,	 transformados	 em	 vencedores	 e	 perdedores.	 Todas	 as	 competições	 têm																																									 																					
5 Concurso para escolher os melhores entre as Rainhas do Milho e os casais de noivos das quadrilhas participantes. 
6 O termo bicha é utilizado como sinônimo de homossexual. É comum a existência de muitos homossexuais no âmbito 
das quadrilhas juninas, sendo que esta participação não é totalidade, existindo muitos heterossexuais que participam ― 
e que também brigam. 
7 Fecha mais é uma expressão utilizada para designar, nesse contexto, aquele indivíduo que possui mais brilho em sua 
vestimenta, que dança melhor, que roda melhor, como é o caso das rainhas do milho, que têm como elemento de sua 
apresentação o girar. 
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8 Pseudônimo usado pelo bailarino Emiliano Lopes, que se traveste de Samara Smith para a apresentação. 
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dos	os	principais	 festejos	do	Ciclo	 Junino	 (as	 festas	de	São	 João	e	de	São	Pedro),	época	na	qual	
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Esta	 fase	 também	pode	 ser	 dividida	 em	duas	partes:	 a	 primeira	 acontece	próxima	à	
performance	e	está	 configurada	na	descrição	acima,	 e	 a	 segunda	num	momento	posterior,	 que	
compreende	o	ano	que	sucede	a	performance,	quando	a	direção	parte	para	uma	análise	mais	pro-
funda	dos	elementos	de	seu	espetáculo,	assim	como	dos	elementos	do	espetáculo	de	outras	qua-













9 Uma expressão utilizada no Nordeste para dizer que vamos beber. 
10 É um termo utilizado para o ato de aparecer, se mostrar, fazer algo significante. 
11 Referência ao momento de falar mal uns dos outros. 
12 Aparecer mais. 
13 O tema foi mantido, mas o título final foi modificado: Um baile no reino do Reino sertanejo. 
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de	 fazer;	 celebrações;	 formas	de	expressão	cênicas,	plásticas,	musicais	ou	 lúdicas;	e	nos	
lugares	 (como	 mercados,	 feiras	 e	 santuários	 que	 abrigam	 práticas	 culturais	 coletivas)	
(IPHAM,	1937).	
	








priado	 por	 indivíduos	 e	 grupos	 sociais	 como	 importantes	 elementos	 de	 sua	 identidade.	
(IPHAN,	1937).	
	
Por	 fim,	 a	 definição	 aqui	 proposta,	 de	que	as	quadrilhas	 juninas	podem	assumir	 um	
papel	de	campo	de	estudos	no	campo	das	performances,	é	de	certa	valia,	pois	possibilita	outros	
pensamentos	 e	 discussões	 que	 envolvam	esta	manifestação	 cultural,	 tão	 rica	 e	 cheia	 das	 varia-
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dual.	 Legislação	 estadual.	 Disponível	 em:	 <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/28018123/pg-1-
diario-oficial-do-estado-da-paraiba-doepb-de-29-06-2011>.	Acesso	em	07	mai.	2014.	
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